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Важливою умовою функціонування й розвитку сучасного підприємства є 
забезпеченість підприємства основними засобами в необхідній кількості, рівень 
інтенсивності їх використання, пошук резервів підвищення фондовіддачі. 
Ефективне використання основних засобів визначає необхідність впровадження 
достовірної й науково обґрунтованої системи їх економічного аналізу, яка 
відповідала б вимогам керування й розвитку підприємства в умовах 
невизначеності зовнішнього середовища [1-4]. 
При проведенні аналізу динаміки, складу та структури основних засобів 
необхідно: визначити середньорічну вартість основних засобів, їх структуру та 
динаміку їх зміни за декілька років; виявити причини збільшення вартості 
основних засобів (збільшення внаслідок переоцінки основних засобів не є 
позитивною тенденцією, до числа позитивних можна віднести перевищення 
темпів зростання вартості виробничих основних засобів над темпами зростання 
вартості невиробничих засобів); порівняти темпи зміни вартості основних 
засобів з динамікою зростання вартості продукції або обсягів виробництва в 
натуральному вираженні. Останній показник повинен мати вищі темпи 
зростання порівняно з вартістю основних засобів; виявити тенденції щодо 
структурних змін в складі основних засобів.  
Етапами аналізу основних засобів та нематеріальних активів є: 
аналіз забезпеченості основними засобами; 
аналіз ефективності використання основних засобів; 
аналіз ефективності використання нематеріальних активів. 
Узагальнюючими показниками, що характеризують рівень забезпеченості 
підприємства основними виробничими засобами, є фондоозброєність, 
енергоозброєність та технічна озброєність праці [1, с. 305]. 
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